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Apunt biogràfic 
 
Patrícia Gabancho i Ghielmetti (Buenos Aires, 29 de setembre de 1952), és 
una periodista i escriptora argentino-catalana. 
És filla de l'intel·lectual argentí Abelardo F. Gabancho. Va estudiar la llengua 
catalana a Buenos Aires, on es va relacionar amb dissidents del Casal de Catalunya, 
que eren independentistes i d'esquerres. Estudià periodisme. Es traslladà a 
Catalunya un dia abans de complir 22 anys, el 1974, per conèixer Barcelona i 
comprendre una nació sense Estat. 
Va ser dirigent amb Jordi Gil, d’Esquerra Nacional, partit fundat a principis de 1977 
que tenia per objectiu la independència dels Països Catalans i la fundació d'un estat 
socialista. El 1978, abans de dissoldre’s, es va incorporar al Comitè Català contra la 
Constitució Espanyola.  
Ha publicat llibres sobre temes culturals (teatre, tango, literatura), sobre història i 
política de Catalunya i sobre urbanisme, especialment centrats en la ciutat de 
Barcelona i el fet metropolità. Està vinculada amb plataformes i iniciatives de 
caràcter sobiranista. Col·labora en diversos mitjans de premsa i ràdio, en tasques 
de difusió cultural i participa en les principals tertúlies mediàtiques catalanes. 
El setembre 2012 va rebre el Premi Prudenci Bertrana amb la seva novel·la semi-
autobiogràfica La néta d'Adam. 
Va ser membre del Cercle d'Estudis Sobiranistes. El 2011, després de 
la Conferència Nacional per l'Estat Propidel 30 d'abril va comprometre's activament 
amb l'Assemblea Nacional Catalana. 
Des del 2014 forma part, com a vicepresidenta primera, de la junta de l'Ateneu 
Barcelonès sota la presidència de Jordi Casassas i Ymbert. 
 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%ADcia_Gabancho_i_Ghielmetti 
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FONS PERSONAL DE PATRÍCIA  
GABANCHO GHIELMETTI  
 
FP (Gabancho). 1 
 
1 
1- Patrícia Gabancho. Documents diversos de l’Assemblea de 
Catalunya 
1- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. [Fulls volants diversos]. 1977. 
2- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Per la democracia, absteniu-vos de 
votar al referéndum. Barcelona, 28 novembre 1976. 
3- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Carta abierta de la Asamblea de 
Catalunya. Barcelona, 4 març 1977. 
4- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIÓ PERMANENT (XXVIII). 
Comunicat. Barcelona, 20 març 1977. 
5- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIÓ  “VOLEM L’ESTATUT”. 
[Carta als afiliats]. Barcelona, 4 abril 1977. 
6- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. A L’ Assemblea de Catalunya en la II 
Sessió Plenària . Barcelona, 22 maig 1977. 
7- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Proposta de treball: el problema de la 
militancia en el futur de l’Assemblea de Catalunya. Barcelona, 5 juny 
1977. 
8- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. SESSIÓ PLENÀRIA (III). NO 
ALINIATS. P roposta a totes les delegacions. Barcelona, JUNY 
1977. 
9- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIÓ PERMANENT. Declaració 
de la XXX Sessió de la Comissió Permanent. Barcelona, 17 juliol 
1977. 
10- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIÓ PERMANENT. 
SECRETARIAT. [Convocatòria a la IV Sessió Plenària]. Barcelona, 20 
octubre 1977. 
11- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. Projecte per a una adequació dels 
sistemes de treball, d’organització i de coordinació de l’Assemblea de 
Catalunya. Barcelona, 1977?. 
 
1 
2- Patrícia Gabancho. Documents sobre Lluís M. Xirinacs i 
l’Assemblea de Catalunya 
1- XIRINACS, Lluís M. A en Josep Tarradellas, President de la 
Generalitat de Catalunya i representants dels organismos unitaris i 
forces polítiques del Principat … Barcelona 9 febrer 1977. 
2- XIRINACS, Lluís M. Unitat. Barcelona, 24 març 1977. 
3- XIRINACS, Lluís M. Sobirania. Barcelona, 28 març 1977. 
4- XIRINACS, Lluís M. Al Secretariat i a totes les elegacions de 
l’Assemblea de Catalunya. Barcelona, 11 abril 1977. 
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5- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIÓ PERMANENT. 
SECRETARIAT.[Carta als militants en relació a la proposta de Lluís M. 
Xirinacs]. Barcelona, 25 abril 1977. 
6- XIRINACS, Lluís M. Proposta de Generalitat provisional del 
Principat de Catalunya. Barcelona, 27 abril 1977. 
7- ASSEMBLEA DE LES TERRES D’URGELL. [Comunicat en relació a la 
proposta de Lluís M. Xirinacs]. Terres d’Urgell, 22 maig 1977. 
8- XIRINACS, Lluís M. Proposta sobre adequació de l’Assemblea de 
Catalunya a la nova situación política. Barcelona, 17 juliol 1977. 
(Ampliació de la proposta del 21 setembre 1977) 
9- XIRINACS, Lluís M.. En el procés transformador de l’Assemblea de 
Catalunya. Barcelona, 26 novembre 1977. 
 
1 
3- Patrícia Gabancho. Documents sobre el restabliment de la 
Generalitat de Catalunya i el retorn del President Tarradellas 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. GOVERN A L’EXILI. PRESIDENT 
(1954-1977 Josep Tarradellas).  [En compliment del meu deure vaig 
entendre …]. Exili, 6 desembre 1977) 
2- Manifest pel restabliment de la Generalitat i el retorn immediat del 
seu president  Josep Tarradellas. Catalunya, 29 gener 1977. 
3- [Les Forces polítiques sotasignades, consideren que l’objectiu 
comú …]. Catalunya, març 1977. 
4- ACTE HOMENATGE AL PRESIDENT TARRADELLAS. COMISSIÓ 
TÈCNICA. Nota de la Comissió Tècnica. Barcelona, 1 març 1977. 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. GOVERN A L’EXILI. PRESIDENT 
(1954-1977 Josep Tarradellas).  [Carta a Patrícia Gabancho sobre la 
configuración definitiva de l’Organisme Consultiu de la Generalitat de 
Catalunya creat a Sant Cebrià (Febrer 1977)]. Exili, 14 març 1977. 
6- CATALUNYA. GENERALITAT. GOVERN A L’EXILI. PRESIDENT 
(1954-1977 Josep Tarradellas).  Missatge del President de la 
Generalitat als ciutadans de Catalunya. Exili, 23 abril 1977. 
7- RAHOLA I D’ESPONA, Frederic (Delegat de la Presidència de la 
Generalitat). [Carta a Patrícia Gabancho d’Esquerra Nacional, sobre la 
configuración de l’Organisme Consultiu de la Generalitat de 
Catalunya]. Barcelona, 28 abril 1977. 
8- ESQUERRA NACIONAL. [cOrrespondència amb el President de la 
Generalitat de Catalunya Josep Tarradellas en relació a l’Organisme 
Consultiu de la Generalitat de Catalunya]. Barcelona, maig 1977. 
9- CATALUNYA. GENERALITAT. GOVERN A L’EXILI. PRESIDENT 
(1954-1977 Josep Tarradellas).  [Carta manuscrita adreçada a 
Patrícia Gabancho, on se la nomena membre de l’Organisme 
Consultiu en representació d’ Esquerra Nacional]. Exili, 28 maig 1977. 
[Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’exterior, (maig 1977) 
núm.2]. 
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10- CATALUNYA. GENERALITAT. [Invitació a l’acte de presa de 
possessió de Josep Tarradellas com a President de la Generalitat de 
Catalunya el 24 octubre 1977]. Barcelona, octubre 1977. 
 
1 
4- Patrícia Gabancho. Documents diversos del Partit Socialista 
de Catalunya (Congrés) 
1- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Manifest socialista. 
Catalunya, 22 juny 1976. 
2- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Projecte de 
formació. Catalunya, 10 gener 1977. 
3- GIL, Jordi. [Carta on cessa com a membre del Consell General i 
com a militant del PSC©]. Barcelona, 12 gener 1977. 
4- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Per l’Entesa dels 
Catalans. Catalunya, 17 gener 1977. 
5- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). [Com a militants 
del PSC© constatem …]. Barcelona, 15 febrer 1977. [Signen, entre 
altres Patrícia Gabancho, Joaquim Costa, Joan Naudó…] 
6- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Pacte del PSC© 
amb la Federació Socialista Catalana del PSOE. Catalunya, 28 abril 
1977. [Signat per un grup de 50 membres del PSC©]. 
7- [Escrit anònim de mofa del Partido Socialista Obrero Español]. 
Catalunya, 1977? 
8- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). [Llistat de 
militants on consta la baixa de Patrícia Gabanch]. Barcelona, 1977? 
9- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Lluita urbana i 
comarcal. Catalunya, 1977?. 
10- GARRIGA TRULLOLS, Enric. Un diputat català del PSOE. 
Barcelona, 4 febrer 1978. 
 
1 
5- Patrícia Gabancho. Documents diversos d’Esquerra Nacional  
1- ESQUERRA NACIONAL ; JOVENTUTS D’ESQUERRA NACIONAL 
[Fulls volants diversos, 1977]. 
2- ESQUERRA NACIONAL. [Bons d’ajut]. 1977? 
3- ESQUERRA NACIONAL [Convocatòries i invitacions a actes, 
reunions, rodes de prensa, etc.]. 1977. 
4- ESQUERRA NACIONAL. COMITÈ EXECUTIU (Jordi Gil). [Carta a 
Jordi Pujol en relació a les eleccions generals de 15 juny 1977]. 
Barcelona, 11 juny 1977. 
5- ESQUERRA NACIONAL. [Esquerra Nacional propugna la 
transformació revolucionària de la societat …]. Barcelona, [1977]. 
6- ESQUERRA NACIONALEl combat per l’alliberament nacional. 
Barcelona, [1977]. 
7- ESQUERRA NACIONAL. Els Països Catalans, la nostra nació. 
Barcelona, [1977]. 
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8- ESQUERRA NACIONALIntervenció de Jordi Gil en la presentación 
d’Esquerra Nacional. Barcelona, 28 febrer 1977. 
9- ESQUERRA NACIONAL. Rosa de prensa 12 maig 1977. Barcelona, 
12 maig 1977. 
10- ESQUERRA NACIONAL. Plantejaments teòrics de què oparteix 
l’organització. Objectius finals que proposa. Barcelona, noviembre 
1977. 
11- ESQUERRA NACIONAL. COMITÈ EXECUTIU PROVISIONAL. Què és 
i què vol Esquerra Nacional. Barcelona, febrero 1977. 
12- ESQUERRA NACIONAL [Als anuncis públics d’Esquerra Nacional 
hem traduït la nostra ideología …]. Barcelona, [1977]. 
13- ESQUERRA NACIONAL. COMITÈ EXECUTIU. Manifest per la 
independencia del Nacionalisme d’Esquerra. Barcelona, maig 1977. 
14- ESQUERRA NACIONAL. COMITÈ EXECUTIU. Crida per a la 
unificació de l’independentisme revolucionari. Barcelona, març 1978. 
15- ESQUERRA NACIONAL. Comunicat: l’empresonament de Jordi Gil. 
Brcelona, 26 setembre 1978. 
16- ESQUERRA NACIONAL. [Escrits de Patrícia Gabancho, militant 
d’Esquerra Nacional] 
• Immigració. [Barcelona], [1977]. 
• La Llibertat és indivisible. [Barcelona], [1977]. 
• La Tenalla. Barcelona, abril 1977. (Publicat Avui) 
• Cal replantejar la lluita unitària. [Barcelona], [1977]. 
(Manuscrit) 
• Els camins cap a la Generalitat. [Barcelona], [1977]. 
(Manuscrit) 
 
1 
6- Patrícia Gabancho. Documents relacionats amb la 
Conferència  d’Organitzacions Independentistes dels Països 
Catalans (1ª : 1977 novembre : Barcelona) 
1- CONFERÈNCIA D’ORGANITZACIONS D’ESQUERRA 
INDEPENDENTISTA DELS PAÏSOS CATALANS (1977 novembre 12 – 
13 : Barcelona). Comunicat. Barcelona, 1977. 
2- CONFERÈNCIA D’ORGANITZACIONS D’ESQUERRA 
INDEPENDENTISTA DELS PAÏSOS CATALANS (1977 novembre 12 – 
13 : Barcelona). Proposta de etxt a signar pels intel·lectuals. 
Barcelona, 1977. 
3- CONFERÈNCIA D’ORGANITZACIONS D’ESQUERRA 
INDEPENDENTISTA DELS PAÏSOS CATALANS (1977 novembre 12 – 
13 : Barcelona). Manifest per la unitat. Barcelona, 1977. 
4- CONFERÈNCIA D’ORGANITZACIONS D’ESQUERRA 
INDEPENDENTISTA DELS PAÏSOS CATALANS (1977 novembre 12 – 
13 : Barcelona). Comunicat final.  
5- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. [En relació a la proposada 
Conferència d’Organitzacions Independentistes …]. Barcelona, 7 
novembre 1977. 
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6- Reunió política de forces d’esquerra. Barcelona, 3 juliol 1977. 
 
1 
7- Patrícia Gabancho. Documents diversos del Comitè Català 
contra la Constitució Espanyola  
1- COMITÈ CATALÀ CONTRA LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. [Fulls 
volants diversos, 1978]. 
2- COMITÈ CATALÀ CONTRA LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. 
[Comunicats i declaracions diversos, 1978]. 
3- COMITÈ CATALÀ CONTRA LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. El poema 
de com ens la [re]tallaran. Catalunya, Sant Joan 1978. 
4- COMITÈ CATALÀ CONTRA LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. Manifest. 
[Catalunya], [1978]. 
5- COMITÈ CATALÀ CONTRA LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. La 
“Nova“ constitució. [Catalunya], [1978]. 
6- COMITÈ CATALÀ CONTRA LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. No a la 
constitució. Catalunya, noviembre 1978. 
7- COMITÈ CATALÀ CONTRA LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. No a la 
constitució. Catalunya, juny 1978. 
8- COMITÈ CATALÀ CONTRA LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. [La 
constitució que ens volen imposar …]. Catalunya, [1978].9- COMITÈ 
CATALÀ CONTRA LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. El poble treballador 
contra la “Constitución española”. Catalunya, 1 abril 1978. 
10- COMITÈ CATALÀ CONTRA LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. Una 
constitució contra els treballadors, una constitució contra la nació 
catalana. Catalunya, 1 abril 1978. 
11- COMITÈ CATALÀ CONTRA LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. [Escrits 
de Patrícia Gabancho, membre del Comitè Català contra la 
Constitució Espanyola]. 
• Constitució española: diguem no!! [Catalunya], [1978]. 
• Les raons del no a la constitució. [Catalunya], [1978]. 
12- ESQUERRA NACIONAL. COMITÈ EXECUTIU ; PARTIT SOCIALISTA 
D’ALLIBERAMENT NACIONAL - Provisional. COMITÈ EXECUTIU. Nota 
conjunta. [Catalunya], [1978]. 
 
1 
8- Patrícia Gabancho. Documents d’organitzacions diverses 
1- [Fulls volants diversos, 1977 - 1978]. 
2- [Recordatori de la mort d’Anje Otaegi Etxeberria (Burgos, 27 
setembre 1975) 
3- [Text mecanografiat amb les paraules de Juan Paredes Manot 
(Txiki” abans de ser executat dedicada als seus germans].  
4- Per un bloc català d’esquerres i pel socialismo. Barcelona, 17 abril 
1977. 
5- CONSELL DE FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA. Al poble de 
Catalunya. Catalunya, desembre 1975. 
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6- XIRINACS, Lluís M. Crida per la unitat de Catalunya. Barcelona, 14 
gener 1977. 
7- XIRINACS, Lluís M. Projectwe de reial decret d’amnistia política 
total. [Barcelona], [1977]. 
8- 11 setembre el poble treballador per la independencia nacional. 
Països Catalans, [1977]. 
9- PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). COMITÉ 
CENTRAL. Declaración de principios. Sobre la cuestión nacional de 
atalunya. [S.l.], 25 agost 1977. 
10- ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DELS PRESOS POLÍTICS. 
[L’Associació …]. Barcelona, 11 setembre 1977. 
11- 11 septembre [sic] “Duiada Nacional de Catalunya”. Poble Nou 
(Barcelona), 1977. 
12- COMITÈ CATALÀ D’INFORMACIÓ I SOLIDARITAT AMB EL POBLE 
ARGENTÍ. [El Comitè de Solidaritat amb el Poble Argentí …]. 
Catalunya, [1977]. 
13- A propòsit de l’assassinat dels Srs. Viola. Manifest contra la 
histèruia neofeixista I la caça de bruixes. Barcelona, 31 gener 1978. 
14- COORDINADORA DE PRESOS EN LUCHA. [La Coordinadora de 
Presos en Lluita …]. Barcelona, [197]. 
15- HERRIKO ALDERDI SOZIALISTA IRAUNTZALEA. [Saluda en el dia 
de la patria catalana]. Euskadi, 7 setembre 1977. 
16- Comunicat de la Presó de Barcelona. Barcelona, [1977]. (M. 
Tarragó, J.Ll. Pérez, A. Valls, C. Sastre) 
17- Manifest de les nacionalistats. València, 27 març 1977. 
18- UNIÓ DE REPUBLICANS DE CATALUNYA. Proposta per la 
constitució de l’Assemblea Republicana de Catalunya. Barcelona, 
maig 1977. 
19- [Els intel·lectuals de les illes ….]. Illes Balears, 25 maig 1976. 
20- [Les organitzacions sotasignants denuncien la gravetat de 
l’aprovació …]. [Barcelona], [1979]. 
21- Proposta de manifest per a ésser sotmès a l’Assemblea 
d’Intel·lectuals. Barcelona, juliol 1979. 
 
1 
9- Patrícia Gabancho. Papers personals 
1- GABANCHO GHELMETTI, Patrícia. [Fitxes, notes manuscrites, i 
quadern amb anotacions diverses].  
 
 
